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Odnowienie dyplomów absolwentów 
Wydziału Farmaceutycznego rocznika 1968
Farmaceuci rocznika 1968 obchodzili w tym roku jubileusz 
50-lecia ukończenia studiów połączony z odnowieniem 
dyplomów. Uroczystość odbyła się 12 października br. w Au-
ditorium Maximum Wydziału Farmaceutycznego z Oddzia-
łem Medycyny Laboratoryjnej.
W uroczystości udział wzięli: rektor Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dziekan Wydzia-
łu Farmaceutycznego z OML prof. Michał Markuszewski, 
prodziekani – dr hab. Bartosz Wielgomas i dr hab. Anita 
Kornicka, członkowie Rady Wydziału, a także zaproszeni 
goście.
Przemówienia wygłosili Rektor GUMed oraz Dziekan WF. 
W gronie Jubilatów, którzy swoje życie zawodowe związali 
z Uczelnią i pełnili zaszczytne funkcje akademickie oraz 
w pracy na rzecz środowiska, znaleźli się:
 ■ prof. dr hab. Roman Kaliszan – wieloletni kierownik 
Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, w latach 
1984-1987 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, w la-
tach 1999-2005 prorektor ds. nauki Akademii Medycznej 
w Gdańsku, a następnie do 2008 r. rektor naszej Uczelni;
 ■ prof. dr hab. Jerzy Klimek – wieloletni kierownik Katedry 
i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej;
 ■ dr Wojciech Kuźmierkiewicz – wieloletni pracownik 
Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, w latach 1992-1997 
wiceminister i podsekretarz stanu w resorcie zdrowia, od 
2001 r. prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, 
pierwszy ambasador Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego.
Następnie Absolwenci odebrali z rąk Rektora i Dziekana 
okolicznościowe dyplomy, po czym głos zabrali:
 ■ dr Wojciech Kuźmierkiewicz – przedstawiciel absolwen-
tów rocznika 1968;
 ■ mgr farm. Janina Mańko – przedstawiciel Stowarzysze-
nia Absolwentów;
 ■ dr Paweł Chrzan – prezes Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, Oddział w Gdańsku;
 ■ Aleksandra Chlebowska – przedstawicielka studentów 
kierunku farmacja WF z OML.
Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem Gaudeamus 
Igitur oraz wspólnym zdjęciem władz Uczelni i Jubilatów. ■
